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ABSTRACT
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh audit internal dan kebijakan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah
pada SKPA yang berada di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu audit internal dan kebijakan anggaran
sebagai variabel independen, dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode analisis
yang digunakan yaitu metode analisis korelasi dan analisi koefisiensi berjalur dengan bantuan software SPSS 20 for windows untuk
mengolah data kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) audit internal dan kebijakan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah
daerah (2) audit internal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah (3) kebijakan anggaran memiliki pengaruh
negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.  
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